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 ヤマネコを探す過程で NHK の車両を見かけた。お笑い芸人の U 字工事がその番組でロケ
をしており、ツシマヤマネコが特集されるほどに有名ということを改めて実感した。 
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４．野鳥観察 






























（うちだ・ようこ 立教大学社会学部現代文化学科 3 年 阿部治ゼミ） 
 
 
